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KOLENDA U IMENIMA I PREZIMENIMA
SAŽETAK
Pojam se kolende u dubrova?kom kraju uglavnom naslanja na tradiciju ?estitarskog, nerijetko 
šaljivog pjevanja, u blagdanskim danima starog i novog ljeta. Manje je poznato zna?enje Kolende 
kao vlastita imena koje je iznjedrilo dubrova?ko srednjovjekovlje. Prvi oblik imena, zabilježen u 
12. stolje?u me?u dubrova?kim vlasteoskim staležom, bio je Calenda, nakon ?ega je u ve?oj ili 
manjoj frekvenciji do 15. stolje?a preoblikovano u Cholenda ili Colenda. U kasnijim se stolje?ima 
javljalo na širem dubrova?kom podru?ju, osobito na Lastovu, gdje se zadržalo sve do prve polovice 
20. stolje?a. Tim su se imenom nazivali i nahodi, napuštena djeca ro?ena u prvome danu novoga 
ljeta, koji se u tradicijskom nazivlju dubrova?kog (osobito konavoskog) kraja nazivao – kolenda. 
Iz vlastitog imena Kolenda nastalo je istovjetno prezime kao i patronimski oblik Kolendi?, koji za 
razliku od ishodišnog imena i danas postoji u dubrova?kom kraju. U radu se promatraju rezultati 
istraživanja imena Kolenda u literaturi i arhivskoj gra?i Državnog arhiva u Dubrovniku. Zaklju?uje 
se da je Kolenda isklju?ivo muško ime koje, barem kad je u pitanju dubrova?ka baština, nema 
ina?icu u ženskome rodu. 
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